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ACRONIMI 
 
 
1D  One Dimension 
2D  Two Dimensions 
3D  Three Dimensions 
AoA  Angle of Arrival 
ASK  Amplitude Shift Keying 
DFSA  Dynamic Frame Slotted Aloha 
ΔRCS  Differential Radar Cross Section 
EIRP  Equivalent Isotropic Radiated Power 
HF  High Frequency 
k-NN  k Nearest Neighbor 
LED  Light emitting diode 
LF  Low Frequency 
LoS  Line of Sight 
L-VIRT Localization VIrtual Reference Tag 
PDA  Personal Digital Assistant 
PoA  Phase of Arrival  
PSK  Phase Shift Keying  
RCS  Radar Cross Section 
RF  Radio Frequency 
RFID  Radio Frequency IDentification 
R-LIM  RFID Library Management 
RSSI  Received Signal Strength Indication 
TDoA  Time Differential of Arrival 
ToA  Time of Arrival 
UHF  Ultra High Frequency
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